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Поєднані прояви атопічного дерматиту і бронхіальної астми у однієї і тієї ж хворої дитини, позначають як дерматореспіраторний синдром (ДРС). Актуальність питання важлива у зв'язку зі зростанням захворюваності на ДРС, що обумовлює важкий перебіг хвороби і несприятливо позначається на якості життя хворої дитини і його сім'ї. 
З метою виявлення факторів ризику розвитку ДРС у дітей, нами був проведений аналіз 61 історії хвороби дітей з ДРС віком від 1 до 15 років, що знаходилися на лікуванні в пульмонологічному відділені СОДКЛ та відділенні дерматології Сумської міської дитячої клінічної лікарніу у 2004 –2008 рр.
У результаті досліджень нами виявлена різноманітна соматична патологія у 46,8% матерів. У 30,8% жінок вагітність перебігала із загрозою переривання, у 23,9% - на фоні пізнього гестозу, у 8,1% жінок вагітність завершилася кесаревим розтином. Передчасні пологи спотерігалися у 5,6% жінок. Антибактеріальну терапію під час вагітності отримували 10,8% жінок.
Обтяжений алергологічний анамнез виявлений у більшості дітей, частіше по материнській лінії. 56,5% дітей знаходилися на ранньому (до 3 місяців) штучному вигодовуванні. 60% дітей мали дисбактеріоз кишечника, до 44,0% - дискінезію жовчовивідних шляхів. Явища диспанктреатизму спостерігалися у 74,1% обстежених дітей, у третини дітей – гепатомегалія, у кожної п'ятої дитини був виявлений лямбліоз. Крім того, у дітей досить часто виявлялися прояви анемії, рахіту, хронічні розлади живлення. Практично всі обстежені діти відносилися до групи часто і тривало хворіючих дітей. Патологія нервової системи спостерігалася у 17,8% дітей. 
Таким чином, на виникнення ДРС у дітей істотно впливають спадкова схильність до алергічних захворювань, патологічний перебіг вагітності та пологів, перинатальні ураження ЦНС, раннє штучне вигодовування, захворювання органів травлення, вірусні інфекції і перенесені пневмонії. У дітей з ДРС швидко формується полівалентна сенсибілізація, що і обумовлює його безперервно рецидивуючий перебіг.

